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A  CONcdc:_;t:~MEMORA 
T H E  5 0 T H  A N N I V E R S A R Y  
O F  U N L V  
·  ~iRgstra 
T h o m a s  G .  L e s l i e  
c o n d u c t o r  
T a k a y o s h i  " T a d "  S u z u k i  
c o n d u c t o r  
J a m e s  B a r n e s  ( b .  1 9 4 9 )  
S C A R L E T  A N D  S I L V E R  J U B I L E E  
A  " V e g a s "  O v e r t u r e  f o r  B a n d  
W o r l d  P r e m i e r e  
G i a c o m o  P u c c i n i  ( 1 7 9 2 - 1 8 6 8 )  N E S S U N  D O R M A  
A r i a  f r o m  t h e  f i n a l  a c t  o f  " T u r a n d o t "  
D r .  A l f o n s e  A n d e r s o n ,  s o l o i s t  
C h o i r :  
V a l e r i y a  O r e ,  D o m i n i c k  C h e n e s ,  M i c h a e l  P o s a  
A n t h o n y  L a B o u n t y  ( b .  1 9 6 3 )  
E r i c  W h i t a c r e  ( b .  1 9 7 0 )  
W o r l d  P r e m i e r e  
A n t h o n y  L a B o u n t y ,  c o n d u c t o r  
E r i c  W h i t a c r e ,  c o n d u c t o r  
M a r k  B.  C a m p h o u s e  ( b .  1 9 5 4 )  
T a k a y o s h i  " T a d "  S u z u k i ,  c o n d u c t o r  
C a m i l l e  S a i n t - S a e n s  ( 1 8 3 5 - 1 9 2 1 )  
D r .  R i c h a r d  M c E n a n e y ,  c o n d u c t o r  
E r i c  W h i t a c r e  ( b .  1 9 7 0 )  
I .  G h o s t  T r a i n  
I I .  A t  t h e  S t a t i o n  
I l l .  T h e  M o t i v e  R e v o l u t i o n  
L E  S E N T I E R  
O C T O B E R  
T R I B U T E  
P A S  R E D O U B L E ,  o p . 8 6  
G H O S T  T R A I N  
Scarlet and Silver jubilee 
A "Vegas" Overture for Band 
World Premiere 
Jam es Barnes (b. 1949) 
Commemorating the 50th Anniversary of the University of Nevada, Las Vegas 
lhis work is dedicated ro rhe UNLV Wind Orchesrra, Thomas G . Leslie, co nducror. "Scarier and Silver Jubi lee" is a 
creari ve resrament ro rhe dedication, bold leadership and visionary spirir of rhe UNLV Presidential Cabiner, 50rh Anniversary 
Celebra tion Commirree, and rhe Dean of rhe College of Fine Arrs. 
Nessun Dorma 
Aria from the final act of "Turandot" 
Giacomo Puccini (1792-1868) 
transcribed by Takayoshi Suzu ki 
l11e Aria, whose ririe rranslares from Iral ian as "No one will sleep", follows rhe proclamation by rhe Princess Turandor rhar 
no one shall sleep: They shal l all spend rhe nighr arrempring ro find our rhe nan1e of rhe unknown prince, Calaf, who has 
ser rhe chal lenge rhar if his name cannor be found our, rhe cold Princess Turandor will marry him. Calaf sings, indicating 
his cerra imy that their efforts ro discover his name will be in vai n. 
Le Sentier 
Nobody shall sleep! ... 
Nobody shall sleep! 
Even you, o Princess, 
in your cold room, 
watch the stars, 
that tremble with love and with hope. 
But my secret is hidden within me, 
my name no one shall know ... 
No!. :. No! ... 
On your mouth I will tell it when the light shines. 
And my kiss will dissolve the silence that makes you mine! ... 
(No one will know his name and we must, alas, die.) 
Vanish, o night! 
Set, stars! Set, stars! 
At dawn, I will win! I will win! I will win! 
World Premiere 
Anthony LaBounty (b.1963) 
" In Jun e of 2005, I was in vired ro se rve as a gues t perfo rm er and musical arrange r for rh e UN LV Wind 
Orchestra in special concert perfo rmances ar rhe Fesrival des Anches locared in rhe picturesque French Riviera rown 
of La C roix Val mer. As parr of rhe lodging amenities, my fami ly and I were privileged ro sray ar a beauriful villa called 
La Vieux Sa unier. Rolling hills bordered by rhe Mediterranean Sea and rhe perfecrl y complimenrary vineyards, or-
chards, wild life and a tranquil li fesryle enjoyed by irs citizenry became rhe imperus for rhe composition of Le Sentier. 
Le Sentier, trans lated as rhe path or rhe way, is a musical rendering of my fami ly's rravels rhroughour France which begins 
with original rhematic marerial evoki ng the pasroral environs unique ro Provence. A second, bur perhaps more prominent 
musical morive is borrowed from rhe pre-recorded mus ical cue, vocalized by a female voice and repearedly played on the 
public address system before rhe announcemenr of train arrivals and departures, and familiar ro passengers ar rrain srarions 
rhroughour France. The rhird, gradual inrroducrion of themes from the 4rh movement of Bach's Cantata No. 140, Wachet 
Auf(BWV 140) incl udes the main hymn rune borrowed by Bach and wrirren by H ans Sachs ( 1494-1 576) wirh tex t written 
by Philipp N icolai (1556-1 608). These are also used ro emblematize rhe mai n body of rhe piece reminiscent of our many 
excursio ns including those from Toulon in rhe sourh , ro Caen in rhe norrhern region of Normandie, and on ro rhe fa med 
Val De Loire region. To represenr the final leg of this memorable journey, Bayeaux ro Paris, I chose rhe American hymn 
T o  G o d  B e  T h e  G l o r y  s i g n a l i n g ,  w i m  m o r i v i c  r e s r a r e m e n t s  o f  r h e  a f o r e m e n r i o n e d  t h e m e s ,  r h e  f i n a l  a r r i v a l  t o  m e  p e r s o n  
a n d  p l a c e  f i g u r a t i v e l y  a n d  l i t e r a l l y  m o r e  g l o r i o u s  r h a n  r h a r  o f  a n y  g r e a r  c i r y . "  
j e s u s  l u i  d i t :  j e  s t t i s  l e  c h e m i n ,  I a  v e r i t e ,  e t  f a  v i e .  N u l  n e  v i e n t  a u  P e r e  q u e  p a r  m o i .  - J e a n  1 4 : 6  
L e  S e n t i e r  i s  l o v i n g l y  d e d i c a t e d  b y  r h e  c o m p o s e r  t o  m e n t o r  a n d  f r i e n d  D r .  H a r r y  B e g i a n ,  D i r e c t o r  o f  B a n d s  E m e r i t u s ,  
U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  a n d  s p e c i a l l y  c o m m i s s i o n e d  f o r  r h e  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a ,  T h o m a s  G .  L e s l i e ,  C o n d u c t o r .  
O c t o b e r  E r i c  W h i t a c r e  ( b .  1 9 7 0 )  
" O c t o b e r  i s  m y  f a v o r i t e  m o n m .  S o m e m i n g  a b o u r  r h e  c r i s p  a u r w n n  a i r  a n d  r h e  s u b t l e  c h a n g e s  i n  l i g h r  a l w a y s  m a k e  m e  
a  l i r c l e  s e n t i m e n t a l ,  a n d  a s  l  s t a r r e d  t o  s k e r c h  I  f e l r  r h a t  s a m e  q u i e r  b e a u r y  i n  r h e  w r i t i n g .  T h e  s i m p l e ,  p a s t o r a l  m e l o d i e s  
a n d  s u b s e q u e n t  h a r m o n i e s  a r e  i n s p i r e d  b y  m e  g r e a r  E n g l i s h  R o m a n r i c s  ( V a u g h a n  W i l l i a m s ,  E l g a r )  a s  I  f e l r  m a r  r h i s  
s r y l e  w a s  a l s o  p e r f e c t l y  s u i  r e d  t o  c a p t u r e  r h e  n a t u r a l  a n d  p a s t o r a l  s o u l  o f  r h e  s e a s o n  I ' m  q u i r e  h a p p y  w i t h  m e  e n d  r e s u l r ,  
e s p e c i a l l y  b e c a u s e  I  f e e l  r h e r e  j u s r  i s n ' r  e n o u g h  l u s h ,  b e a u t i f u l  m u s i c  w r i r r e n  f o r  w i n d s .  O c t o b e r  w a s  p r e m i e r e d  M a y  1 4 ,  
2 0 0 0  a n d  i s  d e d i c a t e d  t o  B r i a n  A n d e r s o n ,  a  m a n  w h o  b r o u g h t  i r  a l l  t o g e t h e r . "  
T r i b u t e  M a r k  D.  C a m p h o u s e  ( b .  1 9 5 4 )  
T r i b u t e  w a s  c o m p o s e d  f o r  r h e  C o m m a n d e r  o f  r h e  U . S .  A r m y  B a n d  C o l .  E u g e n e  W .  A l l e n  a n d  n i s  w i f e ,  C l a i r e ,  t o  h o n o r  
a l l  A m e r i c a n  w o m e n  w h o  h a v e  s e r v e d  r h e i r  c o u n t r y  i n  r h e  a r m e d  f o r c e s .  T h e  w o r k  w a s  p r e m i e r e d  i n  A p r i l ,  1 9 8 5 ,  a r  
R a d f o r d  U n i v e r s i t y  w i m  m e  c o m p o s e r  c o n d u c t i n g  T h e  U n i r e d  S r a r e s  A r m y  B a n d .  O r h e r  s i g n i f i c a n r  p e r f o r m a n c e s  i n c l u d e  
t h o s e  b y  r h e  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  S y m p h o n i c  W i n d  E n s e m b l e  u n d e r  r h e  d i r e c r i o n  o f  J o h n  P .  P a y n r n e r .  T h e  w o r k  
i s  c e r e m o n i a l  i n  c h a r a c t e r  w i r h  t w o  o u t e r  f a n f a r e - l i k e  s e c t i o n s  c o n t r a s t e d  b y  a  l y r i c a l  m i d d l e  s e c r i o n .  
T r i b u t e  w a s  r u n n e r - u p  f o r  t h e  1 9 8 6  O s w a l d  A w a r d  f o r  b a n d  c o m p o s i t i o n  s p o n s o r e d  b y  r h e  A m e r i c a n  B a n d m a s t e r s  
A s s o c i a t i o n .  C o m p o s e r - c o n d u c t o r  M a r k  C a m p  h o u s e  i s  c u r r e n t l y  A s s o c i  a r e  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  a n d  D i r e c t o r  o f  B a n d s  
a r  O l d  D o m i n i o n  U n i v e r s i t y  i n  V i r g i n i a .  
P a s  R e d o u b l e ,  o p .  8 6  C a m i l l e  S a i n t - Sa e n  ( 1 8 3 5 - 19 2 1)  
t r a n s c r i be d  by  Ar t h u r  Fr a c k e n p o h l  
O r i g i n a l l y  w r i r r e n  f o r  f o u r - h a n d  p i a n o ,  i r  w a s  t r a n s c r i b e d  f o r  b a n d  b y  A r r h u r  F r a c k e n p o h l .  T h e  r e m p o  o f  a  p a s  r e d o u b l e  
v a r i e s  w i r h  c l 1 e  p r o f i c i e n c y  o f  r h e  p e r f o r m e r ( s ) ,  a s  w e l l  a s  r h e  w i s h e s  o f  r h e  c o m p o s e r  a n d  r h e  c u s t o m s  o f  r h a r  p e r i o d .  
D u r i n g  t h e  m i d - n i n e r e e n r h  c e n r u r y ,  m i l i r a r y  u n i r s  i n  s o m e  n a t i o n s  w e r e  m a r c h i n g  t o  a  c a d e n c e  o f  a b o u r  n i n e r y  s r e p s  
p e r  m i n u t e  f o r  r h e  s l o w  m a r c h  ( p a s  o r d i n a i r e ) ,  1 2 0  f o r  m e  q u i c k  m a r c h  ( p a s  r e d o u b l e ) ,  a n d  1 6 0  t o  1 8 0  f o r  r h e  d o u b l e -
q u i c k  m a r c h  ( p a s  d e  c h a r g e ) .  
G h o s t  T r a i n  
Er i c  W h i t a c r e  
" T h e  l e g e n d  o f  m e  G h o s t  T r a i n  i s  a b o u r  a  s u p e r n a t u r a l  m a c h i n e  r h a r  r o a r s  o u r  o f  r h e  n i g h r  r h r o u g h  f o r g o t t e n  t o w n s  a n d  
e m p r y  c a n y o n s ,  a n d  i s  d e e p l y  r o a r e d  i n  A m e r i c a n  f o l k l o r e ,  a n d  i r  w a s  r h i s  s p i r i t  r h a r  I  r r i e d  t o  c a p t u r e .  
T h e  c o m p o s i t i o n a l  c h a l l e n g e  c a m e  i n  c r e a t i n g  a  l a r g e r  r h r e e  m o v e m e n r  w o r k  f r o m  m e  f i r s t  m o v e m e n t  w h i c h  w a s  o r i g i n a l l y  
c o n c e i v e d  a n d  p e r f o r m e d  a s  a  s i n g l e  e v e n  r .  
I  f e l r  r h a r  t h e  u s e  o f  t r a i n s  a s  a  s o u r c e  o f  s o u n d s  a n d  i n s p i r a t i o n s  w a s  v i r r u a l l y  i n e x h a u s t i b l e ,  b u t  I  w a n  r e d  t o  s a v e  m e  i n t e g r i r y  
o f  m e  o r i g i n a l  w h i l e  u s i n g  i r  a s  r h e  a r c h i r e c r u r a l  f o u n d a t i o n .  A t  t h e  S t a t i o n  i s  j u s r  t h a t :  t h e  r r a i n  c o m e s  r o  a  r o a r i n g  h a l r  
a n d  t h e  p a s s e n g e r s  d e p a r r .  I n  c l 1 i s  m o v e m e n t  I  s e e  c o u n c l e s s  i m a g e s :  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  r e u n i t e d ,  t h e  s o a r i n g  a r c h i t e c t u r e  
o f  r h e  s r a r i o n  i r s e l f ,  a n d  r h e  g e n u i n e  s i n c e r i t y  a n d  i n n o c e n c e  o f  r h e  e r a .  A f r e r  a  r e f l e c t i v e  p a s t i c h e  m e  l o c o m o t i v e  b u i l d s  
u p  s t e a m  a n d  s l o w l y  d e p a r t s ,  g r a n d  a n d  g r a c e f u l .  T h e  M o t i v e  R e v o l u t i o n  i s  t w o f o l d  i n  i r s  i m p l i c a t i o n .  T h e  n a m e  r e f e r s  
t o  m e  p e r i o d  b e t w e e n  1 8 5 0  a n d  1 8 7 0  w h e n  s t e a m  e n g i n e s  r e v o l u t i o n i z e d  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  a l s o  d e s c r i b e s  r h e  c y c l i c a l  
t r e a t m e n t  o f  m u s i c a l  m o r i v e  t h r o u g h o u t  m e  m o v e m e n r .  T h e  r r a i n  b l a z e s  a c r o s s  m e  c o u n r r y  s i d e ,  m o o n l i g h t  g l i s t e n i n g  
o f f  i r ' s  d a r k  s r e e l ,  a n d  e n d s  w i t h  a  f i n a l ,  h e r o i c  r r i b u r e  t o  r h e s e  m a c h i n e s  a n d  t h e  p e o p l e  w h o  w o r k e d  r h e m . "  
G h o s t  T r a i n  w a s  w r i r r e n  f o r  a n d  d e d i c a t e d  t o  T h o m a s  G .  L e s l i e  a n d  m e  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a .  
Eric Whitacre 
An accomplished composer, conducto r and lenurer, Eric Whitacre has quickly become one of the most popular and perfo rmed 
composers of his generation. The Los Angeles Times has praised his compositions as "works of unearthly beauty and imaginadon, 
(with] electric, chilling harmonies," while The Philadelphia Inquirer has cal led him "the ho rresr thing in choral music." Though he 
had received no formal trai ning before the age of 18, his first ex periences si nging in college choir changed his life, and he completed 
his first concert work, Go, Lovely, Rose, at the age of 21. Eric went on to the Juilliard School , earning his Master of Music degree 
and studying with Pulitzer Pri ze- and Oscar-winning composer John Corigliano. 
Many of Whitacre's works have entered the standard choral and symphonic repertories and have become the subject of several 
recent scholarly works and docto ral dissertations. His works mtter Night, Cloudburst, Sleep, Lux Aurumque and A Boy and 
a Girl are among the mosr popular choral works of the last decade, and his Ghost Ti·ailt, Gawd$illa Eats Las Vegas, and Octobe1· have achieved equai 
success in the symphonic wind community. To dare, Whitacre's published works have received thousands of performances and so ld well over 350,000 copies 
worldwide. 
As a conductor, Mr. Whitacre has appeared with hundreds of professional and educational ensembles throughout the world. In the last ten years he has 
conducted concerts of his choral and symphonic music in Japan, Australia, C hina, Singapore and much of Europe, as well as dozens of American universi-
ties and coll eges where he reguiarly conducts seminars and lectures with young musicians. 
Most recencly, Whitacre has received acclaim for Paradise Lost, a cutting edge musical combining trance, ambient and techno electronica wicl1 choral, 
ci nematic, and operatic traditions. Winner of the A CAP Harold Arlen awa rd , this musical also gai ned Whitacre the prestigious Richard Rodgers Award 
for most promising musical m eater composer. 
Whitacre has received composition awards from the Barlow International Composition Competition, the American Choral Directors Association and the 
American Composers Fonun. His first reco rdin g, The Music of Eric Whitao·e, was hailed by The American Record Gu ide as one of the top ten classical 
albums of 1997. In 2001, he became the youngest recipient ever awarded the coveted Raymond C. Brock commission by th e American Choral Directors 
Association. His music has been featured on doze ns of commercia.! and independent reco rdings, and a fu ll collecdon of his a cappell a music wi ll be released 
under the Hyperion label in spring 2006. Mr. Whitacre lives in Los Angeles with his wife, celebrated so prano Hiia Plinnann and their son. 
Dr. Alfonse Anderson 
Dr. Alfonse Anderson, Associated Professor of Voice at University of Nevada, Las Vegas, received his bachelor and master's degrees 
in music from Texas Southern University, and DMA in voice and pedagogy from the University of Arizona. 
Dr. Anderson has performed for over 30 years in cl1e United States with such notable organizations as the Houston Grand Opera, 
Arizona Opera, Des Moines Metro Opera, Minnesota Opera, Opera Las Vegas, Oakland Opera, Virginia Opera, Opera South, 
Opera Columbus, Opera orth and C hicago Opera Thea tre. 
Aifonse has performed in concerts with the National Symphony Orchestra, Chautauqua Symphony, Warsaw Symphony, Krakow 
Symphony, Las Vegas Philharmonic and the Henderson Symphony. He also performs frequent ly in recitals and concertS in many 
major cities such as Washington D.C. , Baltimore, Philadelphia , Chicago and New York. 
He has taught voice for over 20 years and in that time his students have won international , national and regional vocal competitions wicl1 such notable 
organizations as cl1e MET Opera, NATS, Leontyne Price, Marian Anderson , Mario Lanza, Palm Spring Vocal Competition to name a few. Many of his 
students have performed in yo ung Artist Programs such as the internationally recognized Academy of Vocal Arts in Philadelphia, Aspen Musical Fesdval, 
American Institute of Musical Studies, Opera Theatre of St. Louis, Chautauqua Opera, Des Moines Opera, Opera North and Portland Opera. 
Dr. Anderson has also performed throughout Europe, South America and Poland in concerts and operatic performances. In addition, he performed the 
role of the "Leader'' in the premier recording of the opera Bandanna by Daron Hagen. In Las Vegas he is regularly heard singing with Opera Las Vegas, 
The Tenors-3 and throughout the U.S. and Europe with the internationally acclaimed American Spiritual Ensemble. 
Dr. Richard McEnaney 
Dr. Riclurd McEnaney is the Coordinaror of Secondary Fine Arts for the Clark County School District, Las Vegas, NV He is an adjunct 
member of the Music Education Faculty ar Northern Arizona University and has se rved on the Music Education Faculties at Southern 
Utili University, UNLV, Sierra Nevada College and NAU. Dr. McEnaney served six years as the Associate Direcro r of Bands and Assistant 
Professor of Music Education at Northern Arizona U nivers ity, and as the NAW Summer Music Camp and Preparatory Arts School 
Director. Dr. McEnaney earned his Bachelors Degree in Music Education from the University of Arizona, Masters of Music/ In-
strumental Conducting from the University of Nevada, Las Vegas, and Docrorate in Curriculum and Instruction , with emphasis on 
Secondary Arts Pedagogy from Northern Arizona University. For the las t 20 years he has taught band, choir, orchestra, and general 
education courses ar the secondary and university levels and is a nationally recognized adjudicatOr. 
T H O M A S  G .  L E S L I E  C o n d u c t o r  o f  T h e  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a  
A s  D i r e c t o r  o f  B a n d s ,  a n d  P r o f e s s o r  o f  C o n d u c t i n g ,  T h o m a s  L e s l i e  h a s  e a r n e d  r e c o g n i t i o n  f o r  h i g h  q u a l i t y  p e r f o r m a n c e s  o f  t h e  U N  L V  B a n d s .  D u r i n g  
h i s  t e n u r e  a t  U N L V ,  h i s  b a n d s  h a v e  r e c e i v e d  c r i t i c a l  a c c l a i m  f T o m  m e m b e r s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m u s i c  w o r l d .  S u c h  n o t a b l e s  i n c l u d e  c o m p o s e r  M a l c o l m  
A r n o l d ,  U n i t e d  S t a r e s  M a r i n e  B a n d  C o n d u c t o r  E m e r i t u s  C o l o n e l  J o h n  B o u r g e o i s ,  ( R e t . ) ,  U n i r e d  S t a t e s  N a v y  B a n d  C o n d u c t o r  C o m m a n d e r  J o h n  
P a s t i n  ( R e r . ) ,  D r .  H a r r y  B e g i a n ,  D i r e c t o r  E m e r i t u s ,  U n i v e r s i t y  o f  l l l i n o i s ,  G r a m  m y  A w a r d  w i n n i n g  r e c o r d i n g  a r t i s t s  E r i c  M a r i e n t h a l ,  J i m m y  H a s l i p ,  
W i l l  K e n n e d y  a n d  R u s s e l l  F e r r a n t e .  
R e c o g n i z e d  f o r  a  f r e s h ,  i n t e r p r e t a t i v e  s t y l e  a m o n g  c o l l e g i a t e  w i n d  o r c h e s t r a s ,  T h o m a s  L e s l i e  a n d  t h e  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a  c o n t i n u e  t o  e x c e l  i n  
t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  c o m m i s s i o n  n e w  w o r k s  b y  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  t h e  w o r l d ' s  f i n e s t  y o u n g  c o m p o s e r s .  l l 1 i s  e n s e m b l e ,  u n d e r  M r .  L e s l i e ' s  b a t o n ,  
h a s  p r e m i e r e d  n u m e r o u s  p i e c e s  c o m m i s s i o n e d  b y  U N L V ,  P r o f e s s o r  L e s l i e  a n d  r h e  W i n d  O r c h e s t r a .  M r .  L e s l i e  h a s  r e c e n r l y  c o n d u c t e d ,  a n d  r e c o r d e d  t h i r t e e n  c o m p a c t  
d i s c  r e c o r d i n g s  w i t h  t h e  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a .  T h e y  a r e :  1 9 9 4 - 7 7 J e  U N L  V  W i n d  S y m p h o n y ;  G h o s t  T r a i n ;  G a w d $ i l l a  E a t s  L a s  V e g a s ;  I t  T a k e s  a  V i l l a g e ;  M o n k e y ;  
N o  M o '  C b a l u m e a u ,  a n d  C b u n k  ( a l l  t i t l e  t r a c k s  c o m m i s s i o n e d  b y  T h o m a s  L e s l i e ) ,  B C M  . . .  S a v e s  t b e  W o r l d ,  B a n d a n n a ,  t h e  c o m p l e t e  D a r o n  H a g e n  o p e r a ,  3  S t e p s  F o r w a r d ,  
t h e  p r e m i e r e  d i s c  i n  t h e  n e w  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a  S e r i e s  f o r  K l a v i e r  R e c o r d i n g s ,  S p i r i t u a l  P l a n e t ,  4  F l e w  O v e r  t b e  H o m e t ' s  N e s t ,  a n d  T h e  Q u e s t ,  t h e  n e w e s t  r e l e a s e  i n  
t h a t  c o l l e c t i o n .  A l l  o f  t h e s e  r e c o r d i n g s  h a v e  r e c e i v e d  n o t e w o r t h y  a c c l a i m  i n  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s  i n  a d d i t i o n  t o  h i g h  p r a i s e  f r o m  c o l l e a g u e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  
A s  a n  a d j u d i c a t o r  a n d  c o n d u c t o r  i n  4 0  s t a t e s ,  a n d  t h e  D i s t r i c t  o f  C o l u m b i a ,  P r o f e s s o r  L e s l i e  h a s  a l s o  b e e n  i n v i t e d  t o  c o n d u c t  p e r f o r m a n c e s  a n d  c l i n i c s  i n t e r n a -
t i o n a l l y  i n  A u s t r a l i a ,  I r e l a n d ,  J a p a n ,  E n g l a n d ,  S c o t l a n d ,  F r a n c e ,  S w i t z e r l a n d ,  A u s t r i a ,  G e r m a n y ,  a n d  C a n a d a .  U n d e r  h i s  d i r e c t i o n ,  t h e  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a  h a s  
a p p e a r e d  a s  a n  i n v i t e d  p e r f o r m i n g  g r o u p  a t  t h e  C o l l e g e  B a n d  D i r e c t o r s  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  C o n f e r e n c e  i n  M a r c h  1 9 9 4 ,  t h e  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  B i e n  
n i a l  C o n v e n t i o n  i n  A p r i l  1 9 9 8 ,  t h e  A m e r i c a n  B a n d m a s t e r s  A s s o c i a t i o n  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  i n  M a r c h  2 0 0  I ,  a n d  n u m e r o u s  s t a r e  m u s i c  e d u c a t o r  c o n f e r e n c e s .  T h e  U N  L V  
W i n d  O r c h e s t r a  p e r f o r m e d  a s  t h e  f e a t u r e d  e n s e m b l e  a t  t h e  H o k k a i d o  B a n d  A s s o c i a t i o n  C l i n i c  i n  S a p p o r o ,  J a p a n ,  i n  M a y  2 0 0 2 ,  a n d  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  a  m u l t i p l e  
p e r f o r m a n c e  t o u r  a t  t h e  L a  C . - o i x  V a l  m e r  b z t e m a t i o n a l  M u s i c  F e s t i v a l  i n  S t ,  T  r o p e z ,  F r a n c e  i n  J u n e  2 0 0 5 .  P r o fe s s o r  L e s l i e  i s  t h e  f o u n d e r  a n d  M u s i c a l  D i r e c t o r  f o r  t h e  
n e w  L a s  V e g a s  Y o u t b  W i n d  O r c b e s t . . a ,  a n  h o n o r  e n s e m b l e  c o m p r i s e d  o f  L a s  V e g a s '  m o s t  a c c o m p l i s h e d  w i n d  a n d  p e r c u s s i o n  m u s i c i a n s .  
T h o m a s  L e s l i e  r e c e i v e d  d e g r e e s  i n  M u s i c  E d u c a t i o n  f r o m  T h e  U n i v e r s i t y  o f l o w a  a n d  I n d i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  P r o f e s s o r  L e s l i e  w a s  e l e c t e d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  p r e s t i g i o u s  
A m e r i c a n  B a n d m a s t e r s  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 9 7  a n d  i n  M a r c h  2 0 0  I  h e  h o s t e d  t h e  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  o f  t h i s  v e r y  d i s t i n g u i s h e d  g r o u p .  H e  c o n t i n u e s  t o  b e  a  l o n g - s t a n d i n g  
m e m b e r  o f  b o t h  t h e  C o l l e g e  B a n d  D i r e c t o r s  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n ,  t h e  M u s i c  E d u c a t o r s  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  h a s  s e r v e d  a s  W e s t e r n  D i v i s i o n  C h a i r  f o r  t h e  N a t i o n a l  B a n d  
A s s o c i a t i o n  a n d  w a s  r e c e n t l y  a p p o i n t e d  t o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  f o r  t h e  J o h n  P h i l i p  S o u s a  F o u n d a t i o n  i n  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
T A K A Y O S H I " T A D "  S U Z U K I  
U N L V  I n s t r u c t o r  o f  C o n d u c t i n g  
T a k a y o s h i  S u z u k i  e n r o l l e d  a t  t h e  T o k y o  C o n s e r v a t o i r e  S h o b i  a s  a  m u s i c  e d u c a t i o n  m a j o r  i n  1 9 7 0 .  W h i l e  c o m p l e t i n g  h i s  e d u c a t i o n  d e g r e e ,  h e  b e g a n  
a t t e n d i n g  t h e  T o k y o  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y  o f  F i n e  A n s .  D u r i n g  h i s  u n i v e r s i t y  d a y s ,  h e  w a s  a c t i v e  a s  a  t r o m b o n i s t  w i t h  s e v e r a l  r e c o r d i n g  s t u d i o s ,  t h e  T o k y o  
K o s e i  W i n d  O r c h e s t r a  a n d  t h e  J a p a n  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a .  H e  r e t u r n e d  t o  h i s  a l m a  m a t e r ,  F u k u o k a  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  H i g h  S c h o o l ,  i n  1 9 7 4  t o  
b e c o m e  t h e  M u s i c  T e a c h e r  a n d  B a n d  D i r e c t o r .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  h i g h  s c h o o l  t e a c h i n g  a s s i g n m e n t s ,  h e  w a s  r h e  c o n d u c t o r  o f  t h e  F u k u o k a  U n i v e r s i t y  
W i n d  E n s e m b l e .  D u r i n g  t h e  1 5  y e a r s  h e  w a s  b a n d  d i r e c t o r ,  t h e  F u k u o k a  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  H i g h  S c h o o l  W i n d  O r c h e s t r a  t r a v e l e d  t o  T o k y o  f o r  t h e  
A l l  J a p a n  B a n d  C o n t e s t  f o r  1 3  c o n s e c u t i v e  y e a r s .  I n  t h a t  t i m e ,  t h e  b a n d  w o n  t h e  G o l d  P r i z e  f i v e  t i m e s ,  S i l v e r  f o u r  r i m e s  a n d  t h e  p r e s t i g i o u s  G r a n d  
P r i x  ( S w e e p s t a k e s )  A w a r d  f o u r  t i m e s .  I n  1 9 8 7 ,  t h e  F u k u o k a  T e c h n i c a l  U n i v e r s i t y  H i g h  S c h o o l  W i n d  O r c h e s t r a  b e c a m e  t h e  f i r s t  J a p a n e s e  h i g h  s c h o o l  
b a n d  t o  p e r f o r m  a t  t h e  a n n u a l  M i d - W e s t  B a n d  a n d  O r c h e s t r a  c l i n i c  i n  C h i c a g o .  T h e  g r o u p  w a s  s o  w e l l  r e c e i v e d  a  f i f T e e n - m i n u t e  s t a n d i n g  o v a t i o n  f o l l o w e d .  I n  1 9 9 1 ,  
M r .  S u z u k i  w a s  i n v i t e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  T o k y o  C o n s e r v a t o i r e  S h o b i  t o  r e t u r n  t o  h i s  a l m a  m a t e r  a n d  b e c o m e  a  f a c u l t y  m e m b e r .  
M r .  S u z u k i  h a s  b e e n  a n  I n s t r u c t o r  o f  C o n d u c t i n g  a t  U N L V  s i n c e  1 9 9 5 .  H i s  d u t i e s  i n c l u d e  r e a c h i n g  p r i v a t e  c o n d u c t i n g  l e s s o n s ,  c o n d u c t i n g  s e m i n a r  c o u r s e s  a n d  a  v a r i e t y  
o f  e d u c a t i o n  c l a s s e s .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  d u t i e s  a t  t h e  u n i v e r s i t y .  P r o fe s s o r  S u z u k i  i s  a  h i g h l y  s o u g h t  a f t e r  c l i n i c i a n  a n d  g u e s t  c o n d u c t o r  t h r o u g h o u t  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a r e s .  H e  i s  t h e  m u s i c  d i r e c t o r  o f  t h e  U n i t e d  B r a s s  i n  N e w  Y o r k  C i t y .  
T h i s  e n s e m b l e  c o n s i s t s  o f  g r a d u a t e s  f r o m  A m e r i c a ' s  m o s t  p r e s t i g i o u s  m u s i c  s c h o o l s  i n c l u d i n g  T h e  J u i l l i a r d  S c h o o l ,  l 1 1 e  C l e v e l a n d  I n s t i t u t e  o f  M u s i c ,  E a s t m a n  S c h o o l  
o f  M u s i c ,  T h e  C u r t i s  I n s t i t u t e  o f  M u s i c  a n d  t h e  N e w  E n g l a n d  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c ,  i n  a d d i t i o n  t o  s u c h  p r o f e s s i o n a l  o r c h e s t r a s  i n c l u d i n g  l 1 1 e  B o s r o n ,  D a l l a s ,  U t a h  a n d  
T o k y o  S y m p h o n i e s ,  T h e  B u f f a l o ,  H o n g  K o n g ,  a n d  S h a n g h a i  P h i l h a r m o n i c  O r c h e s t r a s .  M r .  S u z u k i  i s  a l s o  t h e  m u s i c  d i r e c t o r  o f  t h e  T A D  W i n d  S y m p h o n y ,  a  p r o f e s s i o n a l  
g r o u p  c o n s i s t i n g  o f  f o r m e r  s t u d e n t s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m u s i c i a n s  f r o m  n u m e r o u s  o r c h e s t r a s  i n  J a p a n .  
M r .  S u z u k i  h a s  c o n d u c t e d  a n d  r e c o r d e d  f i v e  c o m p a c t  r e c o r d i n g s  w i t h  h i s  g r o u p s .  T h e s e  r e c o r d i n g s  a r e :  T a d  S t e p s ,  2 0 0 2 ,  B a s i c  V i d e o  A r t s  C o . ,  L t d . ,  J a p a n ,  T h e  U n i t e d  
B r a s s ,  2 0 0 0 ,  B a s i c  V i d e o  A r t s ,  C o . ,  L t d . ,  J a p a n ,  T a d  W i n d  S y m p h o n y :  C o n c e r t  V o l .  6 ,  1 9 9 9 ,  S o u n d s e e k  L a b o r a t o r i e s  L t d . ,  L e g m d n r y  1 V :  M o s t  M e m o r a b l e  P e r f o r m a n c e s  
o f H . S .  B a n d s ,  1 9 9 9 ,  B r a i n  C o m p a n y ,  L t d . ,  E n i g m a  V a r i a t i o l l s ,  1 9 9 8 ,  B r a i n  C o m p a n y ,  L t d .  H i s  c o n d u c t i n g  r e a c h e r s  i n c l u d e :  S e i j i  O z a w a ,  L e o n a r d  B e r n s t e i n ,  Y a s u h i k o  
S h i o z a w a  a n d  K e n i c h i r o u  K o b a y a s h i .  M r .  S u z u k i  i s  a  m e m b e r  o f  r h e  A l l  J a p a n  B a n d  D i r e c r o r ' s  A s s o c i a t i o n ,  t h e  B a n d m a s t e r s  A c a d e m i c  S o c i e t y  o f  J a p a n ,  r h e  W o r l d  
A s s o c i a t i o n  o f  S y m p h o n i c  B a n d s  a n d  E n s e m b l e s  a n d  r e c e n t l y  b e c a m e  r h e  o n l y  n a t i v e  J a p a n e s e  D i r e c t o r  r o b e  v o t e d  i n t o  t h e  A m e r i c a n  B a n d m a s t e r ' s  A s s o c i a t i o n .  
A N T H O N Y  L a B O U N T Y  U N L V  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  I  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  B a n d s  
A n t h o n y  L a B o u n t y  i s  A s s o c i a t e  P r o fe s s o r  o f  M u s i c  a n d  t h e  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  B a n d s  a r  r h e  U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  b s  V e g a s  w h e r e  h e  d i r e c t s  t h e  
U N L V  " S t a r  o f  N e v a d a "  M a r c h i n g  B a n d ,  U n i v e r s i t y  S y m p h o n i c  W i n d s ,  r h e  U N L V  " R u n n i n '  R e b e l "  B a s k e t b a l l  P e p  B a n d ,  a n d  t h e  U N L V  C o m m u n i t y  
C o n c e r t  B a n d .  I n  h i s  1 9 t h  y e a r  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  U N L V  D e p a r t m e n t  o f  M u s i c  f a c u l t y ,  h e  h a s  h e l p e d  d e v e l o p  r h e  U N L V  B a n d s  t o  b e c o m e  o n e  o f  
t h e  f i n e s t  c o l l e g i a t e  b a n d  p r o g r a m s  i n  t h e  n a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  d u t i e s  w i t h  t h e  b a n d s  a t  U N LV ,  h e  t e a c h e s  c o u r s e s  w i t h i n  t h e  m u s i c  e d u c a t i o n  
d e g r e e  p r o g r a m s  a n d  i s  a n  a c t i v e  c l i n i c i a n  a n d  a d j u d i c a t O r  t h r o u g h o u t  r h e  U n i t e d  S t a r e s .  H e  h a s  s e r v e d  a s  a  g u e s t  c o n d u c t o r  a n d  p e r f o r m e r  t h r o u g h o u t  
E u r o p e  a n d  i n  J a p a n ,  M e x i c o  a n d  C h i n a .  L a B o u n t y  i s  a l s o  a  f r e e l a n c e  m u s i c a l  a r r a n g e r  f o r  n u m e r o u s  p r o f e s s i o n a l  g r o u p s  p e r f o r m i n g  i n  L a s  V e g a s .  
A  n a t i v e  o f  s o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  L a B o u n t y  h o l d s  a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a ,  a n d  c o m p l e t e d  g r a d u a t e  s t u d i e s  w i t h  h o n o r s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f l l l i n o i s .  H e  i s  s t a t e  c h a i r m a n  o f  t h e  N e v a d a  C h a p t e r  o f  t h e  N a t i o n a l  B a n d  A s s o c i a t i o n ,  a n d  i s  a  m e m b e r  i n  r h e  P h i  D e l t a  K a p p a  H o n o r a r y  F r a t e r n i t y ,  
t h e  N a t i o n a l  H o n o r  S o c i e t y  o f  P h i  K a p p a  P h i ,  a n d  i s  a  p a s t  m e m b e r  o f  r h e  T e x a s  M u s i c  E d u c a t o r s  A s s o c i a t i o n .  
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Megan Lanz Sanra Barbara, CA Robert Krauset Las Vegas, NV Dave lrisht" Fishers, IN 
Kim Davidson Monrclair, VA Landon Morgan Henderson, NV Huston Pullen Henderson, NV 
Kristen Mosca Las Vegas, NV TENOR SAXOPHONE Rorke G. Bowman Lancaster, England 
Eli Tredup Las Vegas, NV Jack Boswell Lake Havasu Ciry, AZ 
FLUTE 
Farah Zolghadrt Springfield , IL BARITONE SAXOPHONE CELLO 
Kim Davidson Monrclair, VA Shane Pascual Etiwanda, CA Tyree Pini Moab, UT 
Kristen Mosca Las Vegas, NV 
Asuka Kawashima Oita, Japan TRUMPET STRING BASS 
Dan Beckt * Media, PA Hayden Bryant Logandale, NV 
OBOE Megumi Kurokawa Hokkaido, Japan 
Alex HayasW Honolulu , HI Joel Gibson Las Vegas, NV PERCUSSION 
Amy Yamashiro Kaneohe, HI Travis Higa Kaneoche, HI Paul Schmidt Spring Creek, NV 
Jesse Garcia Las Vegas, NV Adam Walton Champaign, IL 
CLARINET Thomas Brecheisen Henderson, NV Daniel Alameda Las Vegas, NV 
John De La Pazt* Las C ruces, NM David Shepard Sanra Clarita, CA Anthony King" Pensaco la, FL 
Aki Oshima Hokkaido, Japan Brei!Lusk H enderson, NV 
Heidi Boothe Thorsby, AL 
FRENCH HORN TIMPANI Kanade Oi Hokkaido, Japan Ben Stiers t" Mackinaw, IL 
Taylor DeCol West Bounriful , UT Bryce Nakaokat Pearl Ciry, HI Peter Rice t" Rapid C iry, SD 
Keaton Marlin Henderson, NV Fred Stone Las Vegas, NV 
Chris Kase Evansville, IN HARP 
BASS CLARINET Zach Hartley" Loveland, co Melanie Scarberry Henderson, NV 
Julian Tanakat Las Vegas, NV Maria Pino Philadelphia, PA 
Joshua Burgess Miami , FL TROMBONE PIANO 
CONTRA ALTO CLARINET Hilomi ShoW Koshimizu, Japan 
Jenny Cheng Hong Kong, China 
Rebecca Orozco Henderson, NV Jeffrey Hines Omaha, NE Rod Henley" Las Vegas, NV 
__. 
CONTRA BASS CLARINET BASS TROMBONE ......-Nicole Day Las Vegas, NV Jason Slaughter" AsheviUe, NC _[11 
BASSOON EUPHONIUM J) 
Eric Footet Moorpark, CA James Nelsont Las Vegas, NV 
-I Jonathon Steveson Odessa, TX ..... Brad Bradley Las Vegas, NV 
.r ~ CONTRA BASSOON t Principal :::0 * Associate Conductor David Adams Livonia, MI 1\ Grad uate Teaching Ass istant r ../' 
U N I V E R S I T Y  B A N D  S T A F F  
D i r e c r o r  o f  B a n d s  
T h o m a s  G .  l e s l i e  
A s s o c i a t e  D i r e c r o r  o f  B a n d s  
A n t h o n y  L a B o u n t y  
l n s r r u c r o r  o f  C o n d u c t i n g  
T a k a y o s h i  " T a d "  S u z u k i  
G r a d u a t e  T e a c h i n g  A s s i s t a n t s  
R o d  l .  H e n l e y  
Z a c h  H a r t l e y  
D a v i d  I r i s h  
J a s o n  S l a u g h t e r  
L i b r a r i a n s  
K a n a d e  O i  
A s u k a  K a w a s h i m a  
C o m m u n i t y  L i a i s o n  O f f i c e r  
A l l a n  G i n s b e r g  
T h e  U N L V  W i n d  O r c h e s t r a  
g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e s  
t h e  h e l p  a n d  s u p p o r t  o f  
t h e  s t a f f  a n d  c r e w  o f  t h e  P A C .  
U N L V  F A C U L T Y  
J o n a t h a n  G o o d  
A l f o n s e  A n d e r s o n  
V i r k o  B a l e y  
D a r y n  O b r e c h t  
A n t h o n y  B a r o n e  
T a k a y o s h i  " T a d "  S u z u k i  
C h e r y l  T a r a n t o  
T o d  F i t z p a t r i c k  
D e a n  G r o n e m e i e r  
A n t h o n y  L a B o u n t y  
T h o m a s  G.  L e s l i e  
W e i  W e i  L e  
M y k o l a  S u k  
B i l l  B e r n a t i s  
J a n i s  M c K a y  
S t e p h e n  C a p l a n  
A n d r e w  S m i t h  
N a t  M c i n t o s h  
J e n n i f e r  G r i m m  
E n r i c o  E l i s i  
D a v i d  L o e b  
C a r o l  K i m b a l l  
B r u c e  P a u l s o n  
M a r i n a  S t u r m  
D a v i d  W e i l l e r  
T a r a s  K r y s a  
T o m  W a r r i n g t o n  
P a u l  F i r a k  
N a t h a n  F i s c h e r  
C h r i s t i n e  S e i t z  
E u g e n i e  B u r k e t t  
S u s a n  M u e l l e r  
K e n  H a n l o n  
T i m o t h y  J o n e s  
J o r g e  G r o s s m a n n  
K e v i n  G o r m a n  
D e p a r t m e n t  C h a i r m a n  
V o c a l  C o o r d i n a m r  
C o m p o s i t i o n  
T r u m p e t  
M u s i c o l o g y  
C o n d u c t i n g  I  B r a s s  
M u s i c  L i b r a r i a n  
V o i c e  
A s s o c i a t e  D e a n  I  Pe r c u s s i o n  
A s s o c i a t e  D i r e c m r  o f  B a n d s  
D i r e c t o r  o f  Ba n d s  I  C o n d u c t i n g  
V i o l i n  
P i a n o  
H o r n  I  A s s i s t a n t  C h a i r  
Ba s s o o n  I  G r a d u a t e  C o o r d i n a t o r  
O b o e  
V i o l o n c e l l o  
T u b a  I  E u p h o n i u m  
F l u t e  
P i a n o  
J a z z  S t u d i e s  I  P i a n o  
V o i c e  
J a z z  S t u d i e s  I  T r o m b o n e  
C l a r i n e t  
C h o r a l  S t u d i e s  
O r c h e s t r a  
J a z z  S t u d i e s  
S t r i n g  B a s s  
G u i t a r  
O p e r a  I  V o i c e  
M u s i c  E d u c a t i o n  
M u s i c  E d u c a t i o n  
T h e o r y  
Pe r c u s s i o n  
T h e o r y  I  C o m p o s i t i o n  
S a x o p h o n e  
A C K N O W L E D G E M E N T S  
T h e  U N L V  M u s i c  D e p a r n n e n r  w o u J d  l i k e  w  a c k n o w l e g e  
t h e  f o l l o w i n g  s c h o l a r s h i p s .  
A n d r e  A g a s s i  F o u n d a t i o n  S c h o l a r s h i p  
K e n n e t h  &  M a r y  D e v o s  F i n e  A r t s  E n d o w m e n t  
U N L V  J a z z  S c h o l a r s h i p  
L i b e r a t e  F o u n d a t i o n  
L i b e r a t e  M u s i c  E n d o w m e n t  
B a r r y  M a n i l o w  S c h o l a r s h i p  
U N L V  M a r c h i n g  B a n d  S c h o l a r s h i p  
C a l  M c K i n l e y  M u s i c  M e m o r i a l  S c h o l a r s h i p  
A b e  N o l e  M u s i c  S c h o l a r s h i p  
I  
M a r t h a  P e t e r s o n  L a s  V e g a s  O p e r a  S c h o l a r s h i p  
T h e  P r e s s e r  F o u n d a t i o n  
L o u  W e i n e r  S c h o l a r s h i p - B a n d  E n d o w m e n t  
D o n  K i n g  I  S h o w t i m e  P r o d u c t i o n s  M i n o r i t y  S c h o l a r s h i p  
W e  a r e  g r a t e f u l  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s  
a n d  f o u n d a t i o n s .  W i t h  t h e  f i n a n c i a l  a i d  o f  t h e s e  s c h o l a r s h i p s ,  
t h e  c a r e e r s  o f  a s p i r i n g  m u s i c  s t u d e n t s  a r e  f u r t h e r  e n s u r e d .  
P A T R O N S  A N D  S U P P O R T E R S  
D r .  D a v i d  B .  A s h l e y  M r s .  V i r g i n i a  L e s l i e  
D r .  N e a l  J .  S m a t r e s k  
M r s .  T r a c y  L e s l i e  
D r .  J e f f r e y  K o e p  M r s .  J u d y  P i c k e t t  
D r .  J o n a t h o n  G o o d  
M r .  A l l a n  G i n s b e r g  
D r .  &  M r s .  W i l l i a m  C a r p i  M s .  R o b e r t a  L i t z i n g e r  
D r .  &  M r s .  L e o n a r d  C a r p i  T h e  Y a m a h a  C o r p o r a t i o n  
M r .  J a c k  P i c k e t t  
C S U N  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  
M r .  M i c h a e l  B e n n e t t  
M r .  T r o y  S c h o t t  
C H E S T R  
0 0  
)~( I  
r  ~ 
F E B  2 8 .  2 0 0 8  7 : 3 0  p m  I  A r t e m u s  H a m  H a l l  
B R I T I S H  I N V A S I O N !  
T i c k e t  P r i c e s :  A d u l t s :  $ 1 0  
S r .  C i t i z e n s  &  M i l i t a r y :  $  8  I  S t u d e n t s  w i t h  I  D:  $  5  
U N L V  F a c u l t y  &  S t u d e n t s  w i t h  I D :  F r e e  A d m i s s i o n  
M O R E  I N F O R M A T I O N :  w w w . u n l v b a n d s . c o m  
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